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ABSTRAK
Prarasto Mifahurrisqi. K1214047. STILISTIKA DAN NILAI PENDIDIKAN
KARAKTER NOVEL SEORANG LAKI-LAKI YANG KELUAR DARI
RUMAH KARYA PUTHUT EA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) penggunaan diksi
dalam novel Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah; (2) penggunaan gaya
bahasa dalam novel Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah; (3) penggunaan
citraan dalam novel Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah; (4) nilai-nilai
pendidikan karakter dalam novel Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
metode analisis isi. Data penelitian ini terdapat dalam novel Seorang Laki-Laki
Yang Keluar Dari Rumah karya Puthut EA dan hasil wawancara dengan beberapa
informan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah purposive sampling.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan teknik pustaka dan teknik wawancara. Triangulasi yang digunakan
peneliti adalah triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan model analisis mengalir (flow model of analysis).
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, diksi yang digunakan
dalam novel Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah karya Puthut EA
terdapat enam jenis. Penggunaan diksi tersebut meliputi: (1) kata konotatif, (2)
kata konkret, (3) kata serapan, (4) kata sapaan khas, (5) kata vulgar, (6) kata
realitas objek alam. Kata serapan merupakan jenis diksi yang paling banyak
digunakan dengan jumlah sebanyak 313 temuan dengan presentase sebesar 39,1%
dari 801 data. Kedua, gaya bahasa yang digunakan dalam novel Seorang Laki-
Laki Yang Keluar Dari Rumah karya Puthut EA terdapat empat jenis. Penggunaan
gaya bahasa meliputi empat jenis dengan berbagai macam sub jenisnya, yakni :
(1) gaya bahasa perbandingan meliputi: simile, metafora, antisipasi, koreksi; (2)
gaya bahasa pertentangan meliputi: hiperbola, apofasisi, sarkasme, klimaks,
oksimoron; (3) gaya bahasa pertautan meliputi: metonimia, erotesis, elipsis,
sinekdoke, asindeton, polisindeton; (4) gaya bahasa perulangan meliputi: anafora,
epizeukis, anadiplosis, epistrofa. Elipsis sebagai bagian dari gaya bahasa pertautan
paling banyak digunakan oleh pengarang dengan jumlah sebanyak 113 temuan
dengan presentase sebesar 22 % dari 514 data. Ketiga, citraan yang digunakan
dalam novel Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah karya Puthut EA
terdapat enam jenis. Penggunaan citraan tersebut meliputi: (1) citraan penglihatan;
(2) citraan pendengaran; (3) citraan penciuman; (4) citraan pegecepan; (5) citraan
gerak; (6) citraan perabaan. Citraan penglihatan merupakan jenis citraan yang
paling banyak digunakan dengan jumlah sebanyak 722 temuan dengan presentase
sebesar 53,2% dari 1357 data. Keempat, nilai pendidikan karakter dalam novel
Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah karya Puthut EA terdapat sepuluh
nilai meliputi: (1) nilai pendidikan karakter religius; (2) nilai pendidikan karakter
jujur; (3) nilai pendidikan karakter toleransi; (4) nilai pendidikan karakter disiplin;
(5) nilai pendidikan karakter gemar membaca; (6) nilai pendidikan karakter cinta
damai; (7) nilai pendidikan karakter rasa ingin tahu; (8) nilai pendidikan karakter
vii
bersahabat; (9) nilai pendidikan karakter peduli sosial; (10) nilai pendidikan
karakter tanggung jawab. Nilai pendidikan karakter rasa ingin tahu yang paling
banyak mendominasi sebanyak 61 temuan dengan presentase sebesar 27,5% dari
222 temuan.
Kata kunci : diksi, gaya bahasa, citraan, pendidikan karakter
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ABSTRACT
Prarasto Mifahurrisqi. K1214047. STYLISTICS AND CHARACTER
EDUCATION VALUE OF NOVEL SEORANG LAKI-LAKI YANG KELUAR
DARI RUMAH BY PUTHUT EA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and
Education Faculty, Surakarta Sebelas Maret University, 2018.
The objective of research was to describe: (1) the use of diction in novel
Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah; (2) the figure of speech use in novel
Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah; (3) the use of image in novel
Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah; and (4) character education values
in novel Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah.
This research employed descriptive qualitative approach with content
analysis method. The data of research was contained in novel Seorang Laki-Laki
Yang Keluar Dari Rumah by Puthut EA and the result of interview with some
informants. The sampling technique used in this study was purposive sampling
one. Technique of collecting data used was library and interview techniques.
Triangulation the author used included theory and data source triangulations. In
this study, the author employed flow model of analysis.
The results of research were as follows. Firstly, diction used in novel
Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah by Puthut EA consisted of six types:
(1) connotative word, (2) concrete word, (3) loanword, (4) typical address word,
(5) vulgar word, and (6) natural object reality word. Loanwords are used mostly in
this novel, with 313 findings or 39.1% out of 801 data. Secondly, there were four
figure of speeches used in novel Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah by
Puthut EA: (1) comparison figure of speech including: simile, metaphor,
anticipation, correction; (2) contradiction including: hyperbole, apophasis,
sarcasm, climax, oxymoron; (3) linking figure of speech including: metonymy,
erotesis, ellipsis, synecdoche, acidenton, polycindenton; (4) repetition figure of
speech including: anaphor, epizeukis, anadiplosis, epistrofa. Ellipsis as the part of
linking figure of speech is used most widely by author, with 113 findings or 22%
out of 514 data. Thirdly, the image used in novel Laki-Laki Yang Keluar Dari
Rumah by Puthut EA consisted of six types: (1) visual, (2) auditory, (3) olfactory,
(4) tasting, (5) motor; and (6) touching images. Visual images were used most
widely, with 722 finding or 53.2% out of 1357 data. Fourthly, there were ten
character education values in novel Seorang Laki-Laki Yang Keluar Dari Rumah
by Puthut EA: (1) religiosity, (2) honesty, (3) tolerance, (4) discipline, (5) reading
habit; (6) love and peace; (7) curiosity; (8) friendliness; (9) social caring; and (10)
responsibility. Curiosity education character value was the one used most
dominantly, with 61 findings or 27.5% out of 222 findings.
Keywords: diction, figure of speech, image, character education
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MOTTO
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
(QS. Ar-Rahman: 13)
Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Maha Besar.
(QS. Al Waqi’ah: 96)
Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling
pahit ialah berharap kepada manusia.
(Ali bin Abu Tholib)
Kepandaian adalah kelicikan yang menyamar, kebodohan adalah kebaikan yang
bernasib buruk.
(Emha Ainun Najib)
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